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1996 er 47. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Som tilfældet var i 1995, bringer Grundtvig Studier 1996 en nekrolog over en af 
pionerskikkelseme i Grundtvig-Selskabets snart 50-årige historie, biskop dr. theol. H. 
Høirup. Endvidere bringer vi to hidtil utrykte prædiken-tekster, dels en af Johan 
Grundtvigs prædikener, dels en prædiken af N. F. S. Grundtvig fra året 1840. Også en 
afhandling om Grundtvig og E. G. Geijer bygger for en stor del på hidtil ukendte mate­
riale. Herudover har vi igen i år bestræbt os på at leve op til målsætningen: at bringe et 
fyldigt udvalg af vigtige artikler, således at de afspejler dels den faglige bredde i 
Grundtvig-forskningen, dels det internationale perspektiv, der bliver stadig mere iøjne­
faldende.
A f serien Skrifter udgivet af Grundvig-Selskabet kan nedenstående stadig købes i 
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forlaget. 75 kr.
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